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内尾神社名主座一覧表
目。 西暦 和暦 上頭名 上頭原人 下~!i名l 下原頭人l 下原名2 下旗頭人2 情考
[-[ [410 応永 [7車宗名 長尾上段 則長名 西山方 宗量名 長貯庄司 上頭之柏。又六年退転仕也
[-2 [4[6 応永23信久名 原備前守罷 伊豆名 白屋道明 最左名 田畑大去
[-3 [4[7 吐:永24守安名 高村拝(鑑)監殿 西光名 谷明書 安光名 下村惣五郎丈夫
[-4 [4[8 吐:永25武里名 方殿 延行名 片岡衛門 安定名 タjレミノ神衛
[-5 [419 to;，k 26 全正名 本顎寺 行友名 森村段 最左名 田畑ノ軽円坊
1-6 1420 応ホ27侍貞名 小削悶殴 行安名 別虚之庄司 安貞名 奥弥五百1:
1-7 142[ 応永2宮 重真名 長尾南殿 貞守名 藤庄司 連行名 =;1，単蒔九郎大夫 今者此名{重真名)昔下期仕也
[-8 [422 応永却 博万名 岩屋正覚院 岡山本南股 貞吉名 原庄官 安在名 別嘩庄司
[-9 [423 応，k羽 西f!'名 宜野殿 宗型、名 辻大夫 助景名 コ厩太郎
[-[0 [424 応永31光最包 笹本段 光包名 日1I忠一郎殴 張主名 ニ原百官方
[-[[ [425 応ホ32末m名 長尾殿 安光名 下村弥武P.I: 景在名 田畑大夫
[-12 1426 応永沼 光;長名 細川股・同房t'r人lUi阿弥 友永名 新宮松岡方 西光名 苔之大尭
1・[31427 応永 ~I 丹i育名 本庄殿 国近名 畏野ノ四郎王良 安光名 下村太郎次郎
[-[4 1428 正長 l 宮武名 森村之御ヘヤ 宗重名 長野大夫 明道名 コ原シヤクツイコン助
[-[5 [429 永享l 自久名 長尾上山毘 宗弘名 辻ノ円覚 光包名 別庖堂本丈夫
1-[6 [4却 ，k事2 重信名 十世殴 友包名 白犀形(即1])都大夫 延行名 日IJ地片山衛門
[-[7 [43[ 永事3 世辞名 円ij]寺 同治問(部)殿 光成名 一時限 助真名 中野中村段
[-[8 [432 永事4 友恒名 方奥段 安光名 下付見方 安友名 gl>lt之庄司
[-[9 1433 永草5 重和i名 イノ、稲田段 仔友名 来t民主 先包名 別庖馬五郎
1-20 [434 ホ享6 岡弘名 畏野ノ太郎四郎大夫 貞守名 中村四郎三郎 アケ名 本所政所殿
[-2[ 1435 永享7 守情名 草野西国段 連行名 芙原自主梢次自H大 宗弘名 辻大夫
[-22 [436 永事8 安弘名 一原右近大夫 助景名 柴ノ太郎次郎大夫 自安名 長島兵衛 郎
[-23 [437 ホ享9 思五郎名 崎山福山殴 貞吉畠 シヤクツイコン助 安左名 タルミ庄司
1-24 [4潤 主宰 10宮武名 松尾91蔵主・大岱玉木殿 重真名 本所代官ラ(ヲ)キトノ 宗重名 ヲサノ庄司
[-25 [439 永事 1 守安名 給人勝田智f左衛門殴 呼Jil1名 本開寺 貞守名 自守庄司
[-26 1440 水車 [2又五郎名 本庄殿 則永名 草野西田殿 安光名 下村見方大夫
1-27 [44[ 嘉吉l 友吉名 長尾上段 宗弘昌 辻大夫 助肝名 士三原兵衛 自1:大尭
[-28 [44 嘉吉2 開次郎名 大谷股同彦ー郎駐 重真名 ヲキ殴 廷行名 蕗内次郎
1-29 [443 嘉吉3 普行名 畏尾股同u村弥一郎駐 一自1:1'， ヲキ又二郎方 景左名 ェl軍形(刑)部=P.I:
1-30 [444 丈安l 活国名 原情的段 安光名 下村見方大去 世記名 回t聞大先
2-1 1・145文安2 光宗名 給人足阿弥ノ成怯瓶兵~í 瓦包名 白屋形(刑)部次郎 友弘名 田畑庄司
2-2 l判6 文安3 土正名 昌(1--)納言取ー 同新宮海六窓 六自r.， f番付綬 安光名 下付思五郎大主
2-3 [447 文安4 時貞名 小和凹殴 友永也 新宮松岡方 西光名 西山明普大夫
2-4 1448 丈安5 安帯名 円通寺・ 同i台間(部) 国近名 長野ノ四郎五郎大夫 安光名 下付庄司
2-5 [449 宝徳l 宮武名 l'o付御ヘヤ 貞安名 良県馬ノ言、(丞) 円興名 奥底脅l
2-6 1450 宝飽2 西仏名 程付ュ郎左衛門殿 延行名 片山衛門 貞友名 別地神滑
2-7 145[ 宝徳3 武里名 (勝田殴名代成松大西殴}不動仕 付左名 寄付殿 景友名 田畑大尭 上頭は不動仕




NO 西暦 和暦 上顕名 上顕頭人 下顕名l 下頭頭人i 下頭名2 下頭頭人2 備考
2-9 1453 享徳2 軒倍名 十吉帰部助殴 連行名 折谷一郎大夫 貞守名 中村四郎郎
2-10 14日 事態3 貞久名 長尾上山太郎左衛門殿 助景名 柴大夫 景友名 辻大夫
2-11 1455 車正I 得万名 岩屋正覚院ノ名代成松大西殿 fr宗名 ヲキ殴 宗重名 ヲサノ大夫
2-12 1456 市正2 光景名谷本分 寄付三郎左衛門段 行安名 長奥大夫 安左名 タjレミ庄司
2-13 1457 長持l 重和J名 大谷殴 同→1県新次郎段 重真名 ヲキ段 貞吉名 シヤクツイ大夫
2・141458 長禄2 久則上名 十古殿御内人兵衛 貞守名 中村五郎郎 明道名 新宮殿
2-15 1459 長禄3 弥平次名 本ハ再村分、今三原五自1I右衛門殿 国末名半 宮大夫 行宗名 片1大夫
2-16 1460 宜正l 善行名 長柴大尾殿夫買簡ーツキ車1殴・同 友光名 下付見方大夫 郎長名 荻野西国殴
2-17 1461 宜正2 安弘名 ヲサノ殿分原右近大夫 宗弘名 辻郎四郎 自1I名 堂本大夫
2-18 1462 寛正3 延国名 一政所原殿五郎右衛門殴 間半せイ 友包名 上殿 施名 長奥馬ノ系(丞)
2-19 1463 宜正4 守;青名 給人正野西田殴 友光名 下付弥郎 宗官、名 田畑庄司
2-20 1464 宮正5 想五郎名 福山股名代→原五郎白南門殴 景友名 田畑大夫玉木分 友到、名 半せイ政所殴
2-21 1465 車正6 宮武名 室主持鵠号iE縄段、 行友名 長尾九郎左衛門段 伊豆名 方山大夫
2-22 1466 文正1 国弘名 と名・本所半せ(い)政所殿 友，1<名 松岡分一庶'1宮(判官)代 友光名 下村左近
2-23 1467 応仁1 地宗名 勝田ノ東山殴 国近名 ヲサノ市姫大夫 安光名 下付i~円 上安堵競本の来ためは給交替人足阿弥の 国次開
2-24 1468 応仁2 丹清名 もと神五院丹、今は本庄中野殴 行安名 長奥大夫 友光名 下村道順
2-25 1469 文明i 友恒名 東山殿・芦田新左衛門段 円輿名 奥庄司 景友名 田畑大夫 上堵の原た本め来交は勝替田殿分。 国次御安
2-26 1470 文明2 守安名 居マツリ 姫行名 片山衛門 安友名 タルミ道金 古夏合説52t主掛野手殿。
2-27 1471 文明3 友吉名 長尾上段 安貞名 奥丈夫 行官名 タカラコ兵衛郎
2-28 1472 文明4 新次郎名 大谷殿・岡本殿 連行名 ー原中大夫 貞守名 中村衛門・一郎衛門尉
2-29 1473 文明5 士正名 荻野地内殴 宗弘名 辻大夫 助長名 三原兵衛三郎 上ウエ頭御・出荻野仕本庄ノ 挟中皆チヤ
2.30 1474 文明6 善行名 カケ顕(本庄孫右衛門殿) 行官名 長奥大夫 安友名 居マツリ(タルミノ庄司) k頭本産孫右南門殴指申処不B
2.31 1475 文明7 延久名 二原惰fま守殿 行宗名 ニ原片山大夫 宗重名 ヲサノ、大夫四郎
2-32 1476 文明日 得貞名 小和国入道殻 貞守名 同(貞守71庄司 助景名 原兵衛郎
2.33 1477 文明9 宮武名 名田川成で名途絶(荻野梓殴) 明道名 長奥左衛門 UJl<名 原兵i<I=:p'!1
2.34 1478 文明10性同包(宮武名1此子細ヨリカケ頭 宗重名 本庄孫右衛門殿(居祭) 重真名 十吉次郎右衛門殿(居最)下原内尾宮ヱ両人御頭ヲ立、居祭
3.1 1479 丈明11安泰名 円通寺・同治阿(部)殿 剖長名 車山段 友光名 下村見方大夫
3-2 14旧O文明 12宮武名 足立平田段 宗弘名 辻大夫 光包名 堂本大夫
3-3 1481 丈明 13酉仏名 宜野分ニ軒宮川本方 友包名 上段 行官名 長奥大夫
3-4 1482 文明14友重名 一方分ニ→方古近大夫 京目、名 田畑庄司 安光名 下付西門大夫
3-5 1483 文明15末宗名 長尾段 最左名 畠中丈夫 行友名 本庄孫右衛門尉殴 今茸段末外・片宗、山名成ハf夫大禅住将・長2左1野大衛セ郎門ト殿殿知・大行慈、
3-6 1484 文明 16新徳名 十吉二郎右衛門尉段 fJ!5l名 上段 国末名 ユ原堂本大夫政所代
3.7 1485 文明 17得万名 正殿覚院分東山段・再村分本庄 1f.弘名 玉木分十宮殿 友j¥;名 車1"問大夫分ニ長奥左衛 友ハ光ィノ名、は兵下衛村太名郎ノワキナリ、 今昔
3-8 1486 文明18光景名 谷本分大1t殴・イソウノ西段 西光名 西山大夫 間近名 市延松靖
3.9 1487 長字l 重利名 和ノ田西分殿大谷段・番勝広分二原 行安名 長県大夫 友光名 中村中大夫
3-10 1488 長享2 貞久名 長尾直五郎段ft中野氏(民)部大夫 円奥名 奥庄司 景友包 田畑x:_郎
3.11 14卸 廷徳l 久則名 十倉段御内ノ兵衛 安友名 タルミ太郎大夫 行官名 長奥若大夫 吉持衛管門所思是在4、2今富度可士当治高頭弘此
3.12 1490 延徳2 延国名 原西殿醇林 安貞名 奥大夫 行官名 日'I処ノタカラコノi軍太夫
3宇131491 延態3 弥平次名 舟付分三原、西段(i事件) 連行名 一時中大夫 貞守名 中村若大夫
3.14 1492 明応l 守清名 カケ顕(在野西田方分時四豊怯控)宗弘名 辻丈夫 助景名 ー原大夫居祭 上頭「御安堵ニ付」
3.15 1493 明応2 従前儀 勤カケfl頭)(3月3日勝田豊後肢御頭 安友名 タルミノ庄司 貞官名 長奥二郎兵衛・居祭
3.16 Iι194 明応3 武里名 二方舟一方丈夫、時田左兵衛殴名代 宗重名 十吉岡幡守殿 行宗名 ー原片山大夫
3.17 1495 明応4 宗五郎名 福山骨笹本大夫、入頭遭龍 貞吉名 赤ッイ庄司 助最名 原太郎丈夫
3.18 14回 明応5 真得名 想(相)神主ノ f吉国幡守 明道名 本庄新兵衛段 貞守名 貞守ノ庄司 上主…頭地卜下昔古ノ与田名橋キ己主チ守百カ俄姓ク被候仕仰得侯子共細、有神問、
3.19 1497 明lt6 光宗名 足ノ阿、車弥分殴時田豊後段 同ヲサ 重真名 f.官閏幡守殴 宗重名 高尉段付分十吉次郎右衛門 上頭「御安堵ニ付J
3.20 1498 明応7 重信名(カ) (十倉九郎次郎方)不勤仕 目1)長名 商山ノ大夫 安光名 下村ノ一郎大先・居祭 十台九郎次郎方他国
3-21 1499 明応8 位前子細ニ カケ原居祭(十吉九郎次郎方) 宗弘名 辻大夫 光包名 別処堂丈夫居祭
3-22 1500 明I芭9 重信名(カ) 十(部吉)助次郎彦右衛門段・同掃門 友包名 長(進尾)殿と殴分本庄左京通 飽名名カ)(龍 奥馬之諮(丞) 上候仕頭問候、昔地今下度公依方抗御野祈市祷ーニ乱日ニIJ而国弁乱可
3.23 1501 丈亀l 友吉名 長尾上殴分給人勝田左南門尉 宗官、名 田畑ノ道円 安克名 西門分下村ノ三郎大夫 上競音 問所侯問宛候
3.24 1502 文屯2 守安名 嶋夫分殿高・何付分軒兵・本南庄殿氏(民)部大 行友名 碍(進付)段分 本庄左京i重 景友名 畠中兵衛・同大jミ 守不官召候名、文今明度二御年始也(14701 ハ
3.25 1503 丈亀3 軒次郎名 大寺普池段坊片・岡山本勤殿の伴煩名高山 国末名 鴇股，三時I現ち芳近L大取主i1 v ~ 語E高E-谷本孫五郎屋殻モ
3.26 15叫 武正l 念正名 草野池内段新宮方 友j¥;名 中野殴・同下村トウクン
--
松岡分本庄殴 念正名。今ハニ原新兵衛
3.27 1505 止正2 善行名 高付分本庄左京jfi(進)股 / ヲサノ、イチハ大夫 ど三 西山大夫 之善米行一名百寄御付出分頭名ハ東山殿在
3.28 1506 水正3 信久名 葛G量野)殿又次名郎代勤殿分仕 ・本庄左尽:ifi 安世名 下村中大夫入道 行官名 長福若大夫
3.29 1507 水lE4 得貞名 本庄兵躍方、相頭別所問畑 円奥名 !1!庄司 最左名 間五望的F治問 得貞名小刊四分今ハ本庄兵藤段
3.30 1508 iklE5 安泰名 耳通寺治問(部)方、相頭長奥別 / タルミ太郎大)'7t / 呉大夫 上度ー頭マ。円ワ通リノ寺始治也問(部)段分今
4-1 1509 ，k正6 宮武名 時現弥九郎段相眠、上頭代 / 長福大夫大fi-方 / 三1"片山々大夫苔本 と頭再付分今ハ足立平田方
4.2 1510 水正7 西1、名 御0¥計・本庄左京通(進)股 / 二中主村席弥ノ大中丈夫ハ夫ケン頭、 / 川殿本・又分六中里段f段御供本計庄 上(;量頭)。段カ名イ代ノ分、 今ハ本庄左京通
4.3 1511 水正8 武虫1， 新分勝四郎因左殴兵名衛代ニ股ュ方大夫、ニ方 友弘名 辻大夫(見頭) 即IJi事名 三原太郎大夫(見顕)
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上頭名主一覧
Na 名 西I!l'(回数) 庭i人
l末宗名 1410 -1512 (5) 長尾殿のち孫太郎鮫永光
2信久名 /416. 15ω(2) 一原殿のち葛野氏ほか
3守安名 1417 -1502 (4) 森村将(jt)監殿ほか
4武型名 1418 -1511 (4) 一方殿ほか
5念正名 1419 -1504 (4) 本願寺、のち荻野池内殿
6得貞名 1420 -1507 (4) 小和田殿のち本庄兵庫方
71:!立真名 1421 -1497 (6) 長の馬ち南ヲ殿キ鮫(上、頭ト)倉殿(下頭)
8得万名 1422 -1485 (3) 岩屋正覚院・山本南殿など
9西仏名 1423 -1510 (4) 宜野殿のち本庄左京浜殿
10光景名 1424 -1426 (3) 谷本殿ほか
1光宗名 1426 -1497 (4) 細川殿のち勝田殿
12丹清名 1427・1468(2) 本庄殿
13宮武名 1428 -1509 (8) 森村f却部屋のち足立平田殿
14貞久名 14291 -1488 (3) 長尾上山殿
15重信名 1430 -15∞(4) 十倉殿
16安泰名 1431 -1508 (4) 円通寺・問治問(部)殿
17友恒名 1432 . 1469 (2) 一方奥殿のち東山殿・芦田殿
18重利名 1433 -1487 (3) 和国殿 ・ニ原殿
19国弘名 1434・1466(2) 長野ノ太郎四自1大夫ほか
20守清名 1435 -1493 (4) 荻野西国殿のち勝回豊後殴
21安弘名 1436 . 1461 (2) ヲサノ殿分一原右近大夫
幻想(宗)五郎名 1437 -1495 (3) 崎山筒山殿
23又五郎名 1440 (1) 本庄殿
24友吉名 1441 -1501 (3) 長尾上殿のち岡給人勝目殿
25新次郎名 1442 -1503 (3) 大谷殿・岡本殿
26普行名 1443 -1505 (4) 長尾殿のち本庄殿
27延国名 1444 -14'卯 (3) 原殴
2沼新徳(真得)名 1453 -1496 (3) 十台殿
29久則名 1458・1489(2) 十倉殿御内人兵衛
30弥平次名 1459・1491(2) 森村分一原殿
31延久名 1475 (1) 一原備後守殿




Na 名 西暦(回数) 顕人
11~:国1長11永名 )1410 -1498 (5) 西山方、荻野西国殿など
2宗重名 1410 -1513 (9) 長野庄司、ヲサノ庄司、十省殿
3景友名 14日-1507(14) 国畑大夫、一.原方、島中大夫
4間光名 1417 -1486 (4) 谷明普、岡山明善大夫
5安光名 1417 -1506(11) 下村惣五郎大夫 ・見方大夫
6延lT名 1418 -14日 (4) ~IJ所片山衛門ほか
7安友名 1418 -1493 (9) 
韓藍制8行友名 1419 -1502 (6) 9行安名 1420 -1506 (10) 10安貞名 1420 -1490 (3) 1 貞守名 1421 -1496 (9) 
12連行名 1421 -1491 (5) 一原巾大夫など
13貞吉名 1422 -1495 (4) 原庄官、赤釣庄司
14宗弘名 1423 -1501 (13) 辻大夫、問畑庄司
15助長名 1423 -1495(10) 
韓:;16光包名 1424 -1499 (5) 17友永名 1426 -1427 (3) 18国近名 1427 -1486 (4) 19安光名 1427・1448(2) 20明道名 1428 -1496 (5) 21友包名 1430 -1500 (5) 
22光成名 1431 (1) 
231D)真名 1431 (1) 中野中村殿
2417ケ名 1434 (1) 本所政所殿
25貞安名 1436 -1493 (3) 長奥兵衛一郎、同馬丞
261:?自1名 1十13. 1461 (2) ヲキ又自1方。堂本大夫
27友弘名 1445 -1511 (4) 田畑出ロ1.半済政wr殿・十倉殿など
28六郎名 1446 (1) 森村殿
29円興名 1449 -1507 (4) 奥庄司
30貞友名 14切(1) ~IJ所1'1i清
31行宗名 1455 -1513 (5) ヲキ段、 J京片山大夫
32国末名 1459 -1503 (3) 宮大夫、 原堂本大夫政所代
33友光名 1460 -1ω4 (8) 下村見方大夫ほか
34総(能)名 1462・1500(2) 長奥馬ノ丞
35IJ1i.行名 1470 (1) 片山衛門
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薗部:丹波国葛野荘の名主座について
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荻野氏の名頭役
Nα 凶暦 和暦 上頭名 t頭頭人 下頭名 下頭頭人 備考
1-21 1435 永享7 守清名 荻野西出殿
1-26 1440 永事12 則永名 荻野西国殿
2-16 1460 覚正l 日1]長名 荻野西凶絞
2-19 1463 寛正4 守治名 給人荻野西国殿
上頭・荻皆野チ本庄ノ
2-29 1473 文明5 念正名 荻野i也内殿 一族出中 ヤウエ
御仕
2-33 1477 文明9 宮武名 絶名田(荻川野成林で殿名)途




カケi!l(勝(荻田野豊西後 上頭「御安堵ニ3-14 1492 明応l 守清名 殿出方)分 付j
上衆頭ー者今度乱祈依荻侠持野
3-22 15ω 明応9 乱ニ国御仕 問、
地F公可}J ニ
~IJfflj弁 f!)';




















?? 。 ??????? ????、?????????? ??? ????? 。
本庄氏の名頭役
1'0. 西If;f 和暦 上原名 上頭頭人 下頭名 下顕顕人 <u考
1-13 1427 応1)<34丹清名 本庄殿
1-26 1440 水享12又五郎名 本庄殿
2-21 1465 党正6 宮武名 成玉主木分分本本庄庄左孫右京通衛門(j生殿)殿、
2-24 1468 応仁2 丹i青名 中も野と下殿I''E.院分、今は本庄
2-26 1470 文明2 守安名 居マツリ 上野た顕め備頭本前殿来を。勤は先仕国給せ次ず御人本安庄堵の中
2-29 1473 文明5 念正名 荻野池内殿 上皆原チヤ・荻ウ野エ本御庄出自/一族中
2-30 1474 文明6 普行名 カケ顕(本庄孫右衛門殿) 上処原ニ本不庄召孫右衛門殿指申
2-34 1478 文明日 宗重名 翻右衛門殿 下ヲ頭立、・居内祭尾宮エ商人御頭
3-5 1483 文明15 行友名 本庄孫右衛門尉殿
3-7 1485 文明171早万名 正本覚庄院殿分東山殿・森村分
3-18 1496 明応5 明道名 本庄新兵衛殿
3-22 1500 i悶応9 友包名 長京尾通上(進殿)分殿本庄左
3-24 1502 文亀2 守安名 嶋剖i大分森夫村殿分同・新本兵庄氏衛殿(民) 行友名 通森村(j呈分)殿・本庄左京 守ニ安ハ不名召:文段明、今二度年御(1始47也0) 
3-25 1503 文亀3 固"*名 十庄右次孫倉郎近右大困締夫衛自1¥守段門殿、三、向本原 屋下顕敷国モ此末名名之:谷内本也孫五郎|
3-26 1504 永正I (名なし)松岡分本庄殿
3-27 1505 永正2 善行名 森村分本庄左京通 (j~) 殴 普山行殿名在之:米森村}石分顕御名tHハ東
3-28 1506 永正3 信久名 害野通又(進次)郎殿殿名分代勤仕本皮左
3-29 1507 氷正4 得貞名 おF兵躍方、棚別所回 兵得康貞殿名小布l回分今ハ本庄
4-2 1510 1)<正7 西仏名 御殿供計 田本庄左京通(進) (名なし)言川庄f本鮫分・又中野六殿殿御・本供 上庄頭左京j{:ìカEイ(i~ノ)殴分、名今代ハ本
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長尾氏の名頭役
NQ 西暦 事I暦 上頭名 上頭販人 下頭名 F頭頭人 備考
1-1 1410 応永17末宗名 長尾上殿 上頭之始也。又六年退転仕
1-7 1421 /，1;永28重真名 長尾南殿 者今考下此頭名仕也(重真名)
1-11 1425 応、永32末宗名 長尾殿
1-15 1429 永享1 貞久名 長尾上山殿
1-27 1441 嘉吉l 友吉名 長尾上殿
1-29 l十13嘉吉3 善行名 長尾殿・同森村弥ゴ郊殿
2-8 1452 享徳1末宗名 長尾弥太郎殻 今太郎、求方宗知名行は大谷孫
2-10 1454 享徳3 貞久名 長尾上山太郎左衛門殿
2-16 1460 寛正l善行名 長尾殿買徳一ツキ東山殿・同柴大夫
2勾181462 覚豆3 友包名 上殿
2-21 1465 :Ii:正日 行友名 長南尾九郎左r~殿
2-27 1471 文明3 友吉名 長尾上殿
3-3 1481 文明13 友包名 上殿
3-5 1483 文明15末宗名 長尾殿 2夕限大刊L夫成福大ペ段慈島荻?与白院野将書セ左主片滑ト山殿制
3-6 1484 文明16 伊立名 上殿
3-10 1488 長享2 貞久名 長尾彦(民五)郎大殿夫代中野氏 部
長本(進尾庄) 上殿分
上衆原一者今度依荻野
3-22 1500 明応9 友包名 左京j!i 乱ニ国乱候問、
殿 地別下而弁公方可制御祈候祷ニ
3-23 1501 文亀l友吉名 長尾上殿分尉給殿人勝 上頭者 "関所侯回左衛門 問宛候
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